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Name------/.~4Y---- --- -- -· - ----~---···---------·---- - -·-·· -· -------· --· · 
Stteet Addms 1(~£:C~ ~ ....................... .. ........... .... ..... .......... .......... ...... 
City or Town ... -.1....~--------~---·------·----·--··---- --··-- ·---- ·-·-- ·-·------ ---- ----·-· --- --- --- -·---- -------- -····- ·-· ---· 
How long in United States .c/:fJ.~············ ............ How long in Maine ·····~? .. 
Born in ~~/ ~/.~( D ate of Bitth M.&~/PJ-
If mar~ed, how many children ----·---· ---- """'----·-·-- ----·-·---- -.. -·-- --·---- ----- --- --Occupation /~,£., ____ , 
N,c.~.~!.:'::Y/::;r ..... .. '7_1;,p, ~ L .. ........... ..............•...... ....... ..... ... .. ...............  
Addte.ss of employ« .... .... -~~ .. ~/£ ..... ..... .. ....... ...... ... ....... .. ....... .. .. .... ...... ..  
English ~· .. Speak. . T '°' . . Read ~ .. Wtite >ljf.S 
Other languages---·· ··· ·-~------··-·- -·-·---·--·---- ·-··-·-- ·----· -· ····---·-·-· ·-·-·· -·· -··--· -- ··-- -·-··-··--· ---· -······-·--····- -· --
Have you made application fat citi,enship? .. ·~ ····=······~ ?~··/~? E? S 
Have you ever had military service?-·----·-- -·----·- ·-- ·-- ·---···---~----·-·-·---- ·--__ -·-· ·· ··- --·-- ___ ___ __ --·----· -----·-----·-···-··-··--- ··-··-- --· 
If so, where?.·-·····- --·····~·-·-·----- ·---· ·-- -··--·-· --··-·· ··- --· .. --When?-----·-=-·- -· ---- --~--- ---- --- --- --··- ·- ·-·- ·-·-- --· __ ___ ---·----··-- ------ -
Signatute 2 7 ..... ...  
. 0~ 11~ Witness---·--·---- ·- -- ··------· -- --- --- ······----- ·-· --··-·-·-· -----·------- -----------
